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Abstract : The current topic is “Deictic verbs of motion in Chaozhou dialect”. Deictic verbs concern 
motion verbs such as 来 lai5 “come” and 去 kw3 “go”. They may function as the main verb 
of the clause or as directional placed after another verb. This study aims to highlight some 
of Chaozhou dialect’s main relevant features, in the perspective of a typology of Sinitic 
languages.  
Les verbes de trajectoire déictique dans le dialecte de Chaozhou, Chine 
Note sur les transcriptions 
Pour transcrire nos exemples en dialecte de Chaozhou, nous avons utilisé la transcription en 
Chaoyu pinyin proposée par Chen Enquan (2006 : 38). Pour transcrire le chinois standard, nous 
avons utilisé la transcription officielle dite « pinyin ».  
 
1. Présentation générale du dialecte de Chaozhou 
Le dialecte de Chaozhou, connu sous ses différentes appellations dialectales
1
, est appelé 
« chaozhouhua » ou « chaoshanhua » en chinois standard
2
. C’est l’expression « dialecte de 
Chaozhou » qui sera retenue ici.  
 
1.1 Caractéristiques du dialecte 
Le dialecte de Chaozhou est une langue sinitique du groupe min du sud. Il est principalement parlé à 
l’Est de la province du Guangdong, dans une zone allant de Chaozhou à Shantou et comprenant 
Jieyang et Shanwei. Sur le territoire, on dénombre 13,7 millions de locuteurs. Ce chiffre s’élève à 
environ 20 millions de locuteurs (Lin & Wu, 2001 : 212-214) en ajoutant les émigrés de Chaozhou se 
trouvant à Hong Kong, Macao, Taiwan et à l’Outre-Mer. 
1.2 Le facteur géographique à l’origine du caractère conservateur du dialecte 
de Chaozhou par rapport au chinois standard 
Le dialecte de Chaozhou, du fait de sa situation géographique délimitée par les montagnes et les 
rivières, possède un caractère relativement conservateur le rapprochant du chinois ancien. Ce 
cloisonnement géographique à l’Est de la province du Guangdong a limité les influences linguistiques 
du reste de la Chine (Wang, 2011 : 2).  
2. Le sujet  
2.1 Choix du sujet 
                                                          
1
 Teochew, Teochiu, Tiuchiu, Chiuchow, selon la transcription. 
2
 Chaozhouhua signifie littéralement « langue de Chaozhou » et chaoshanhua « langue de Chaozhou-
Shantou ». 
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Nous avons choisi d’étudier les verbes de trajectoire déictique 来 lái (pinyin) / lai5 (Chaoyu pinyin) 
« venir » et 去 qù (pinyin) / kw3 (Chaoyu pinyin) « aller » en dialecte de Chaozhou car cette catégorie 
de mots est très fréquente et souvent multifonctionnelle dans un grand nombre de langues. 
Le dialecte de Chaozhou est une langue sinitique très éloignée du chinois standard. Les différences les 
plus remarquables entre le dialecte de Chaozhou et le chinois standard se situent non seulement sur le 
plan phonétique ou lexical mais aussi au niveau morphosyntaxique. C’est pourquoi il est intéressant 
d’étudier le dialecte de Chaozhou par rapport au chinois standard.  
Morphologiquement, les verbes de trajectoire, dont les verbes de trajectoire déictique, sont en dialecte 
de Chaozhou juxtaposés et placés après le verbe indiquant le mode de déplacement, alors que 
l’ensemble [verbe de trajectoire + verbe de trajectoire déictique] est considéré comme un directionnel 
complexe qui perd généralement son ton d’origine (Lamarre, 2013 : 169) en chinois standard.  
Syntaxiquement, lorsque la phrase inclut un GNloc
3
 exprimant le terme
4
 du déplacement, le GNloc doit 
se placer entre le verbe de trajectoire et le verbe de trajectoire déictique en chinois standard (Zhang, 
1991 : 183 / Lu, 2002 : 11). Tandis qu’en dialecte de Chaozhou, il se place après le composant 
déictique 来 lái / lai5 « venir » et 去 qù / kw3 « aller ».  
(1a) 伊行转去内(CZ5) 
yi
1 
gian
2 
dwj
2 
kw
3 
lai
6 
3SG marcher retourner aller maison 
« Il/elle rentre à la maison (en marchant) » (en s’éloignant du locuteur) 
Notons que le groupe nominal locatif (GNloc) désignant le terme du déplacement 内 lai6 « maison, 
chez soi » se place après le verbe de trajectoire déictique 去 kw3 « aller » 
(1b)  *他走回去家 (CS6) 
tā zǒu hui-qu jiā 
3SG marcher retourner-aller maison 
L’équivalent n’est pas possible en chinois standard.  
(1c) 他走回家去(CS) 
tā zǒu hui jiā qu 
3SG marcher retourner maison aller 
« Il rentre à la maison (en marchant) » (en s’éloignant du locuteur)  
En chinois standard, le GNloc 家 jiā « maison » exprimant le terme du déplacement doit être placé 
entre le verbe de trajectoire 回 huí « retourner » et le verbe de trajectoire déictique 去 qù « aller ». 
 
2.2 Objet de l’article  
Nous examinons l’expression du déplacement déictique en dialecte de Chaozhou (abrégé ci-dessous en 
CZ). Sont ainsi étudiés les verbes de trajectoire déictique 来 lai5 « venir » et 去 kw3 « aller » qui 
correspondent en chinois standard (abrégé ci-dessous en CS) aux verbes 来   i « venir » et 去 qù 
« aller ».  
Nous observons ces verbes de trajectoire déictique来 lai5 et 去 kw3 d’une part lorsqu’ils sont employés 
comme verbes principaux (en position V1) où ils sont suivis du terme de déplacement, et d’autre part 
comme compléments directionnels (en position V2 ou V3) où ils suivent un verbe indiquant le mode de 
déplacement. Nous notons les différences éventuelles avec le chinois standard. 
Les verbes de trajectoire déictiques ont déjà été étudiés en taiwanais, entre autres par Robert Cheng 
(1982). Cette étude représente ainsi un intérêt linguistique, du fait qu’aucune description détaillée sur la 
série verbale n’a été effectuée sur le dialecte de Chaozhou. En effet, la monographie publiée par Xu 
Huiling (2007) ne contient aucune description des expressions de déplacement. Elle décrit 
                                                          
3
 GNloc : groupe nominal locatif. 
4
 Point d’arrivée du déplacement : « à Paris » dans « arriver à Paris » 
5
 CZ : dialecte de Chaozhou 
6
 CS : chinois standard 
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principalement la phonologie, la morphologie, la réduplication des verbes et des adjectifs, les pronoms 
personnels, la catégorie aspectuelle, le passif, la négation, les interrogatifs, etc.  
 
3. Matériaux utilisés  
Les exemples de phrases en dialecte de Chaozhou sont extraits d’un corpus que nous avons élaboré 
dans le cadre de notre mémoire de master deuxième année. Toutes les phrases ont été validées comme 
correctes par nos informateurs (sept informateurs de langue maternelle le dialecte de Chaozhou et de 
deux générations bien distinctes : trois ont entre 23 et 24 ans, quatre ont entre 51 et 69 ans).  
 
4. Présentation des principaux concepts utilisés dans l’article  
Nous nous référons à la terminologie utilisée par Leonard Talmy (1985, 2000) pour l’analyse des 
expressions de déplacement, en adoptant les termes « cible », « site », « trajectoire » proposés par 
Claude Vandeloise (1986 : 34) pour rendre respectivement les termes de Figure, Ground et Path de 
Talmy. 
Cible (de l’anglais FIGURE) : la personne ou l’objet qui se déplace (ou est déplacé) 
Site (de l’anglais GROUND). Il est encodé en général par un groupe nominal indiquant un lieu (GNloc), 
qui sert de point de repère au déplacement.  
Trajectoire (anglais PATH) : la trajectoire du déplacement de la cible. 
Ces composants sémantiques d’un événement de déplacement sont importants pour étudier les verbes 
de mouvement spatial et directionnel. 
5. Les verbes de trajectoire déictique 来 lai5 « venir » et 去  kw3 
« aller » 
Les verbes de trajectoire déictique créent une relation spatio-temporelle entre la cible et le site. Ils 
impliquent par leur mouvement un déplacement de la cible du point d’origine (Source) au point 
d’aboutissement (Terme) de l’action. La trajectoire est donc encodée par leur mouvement spatial et 
directionnel. Il y a un changement de lieu (Borillo, 1998 : 43) pour la cible entre le début de l’action du 
verbe et la fin de l’action du verbe.  
5.1 Les verbes de trajectoire déictique comme verbes principaux  
Employés comme verbes principaux, les verbes de trajectoire déictique sont suivis du terme du 
déplacement en dialecte de Chaozhou. Mais l’expression linguistique du mouvement déictique diffère 
entre le dialecte de Chaozhou et le chinois standard. Ce dernier préfère une expression bimorphémique 
(Lamarre, 2008 : 77) 到 dào … 去 qù ou 上 shàng … 去 qù.  
 (2a) 伊去汕头 (CZ) 
yi
1
 kw
3
 Suan
1
tao
5
 
3SG aller Shantou 
« Il va à Shantou » 
En dialecte de Chaozhou, le GNloc汕头 Suan1tao5 « Shantou » se place après le composant déictique 
去 kw3 « aller ». 
En chinois standard, il existe deux manières différentes d’exprimer l’exemple (2a) :  
D’abord l’équivalent, qui est possible. 
 (2b) 他去汕头 (CS) 
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tā qù Suan1tao5 
3SG aller Shantou 
« Il va à Shantou » 
Ensuite il est possible de recourir à la forme disjointe de l’expression到 dào … 去 qù : 
(2c) 他到汕头去 (CS) 
tā dào Shàntóu qù 
3SG arriver Shantou aller 
 « Il va à Shantou » 
Dans la deuxième, 到 dào et 去 qù sont disjoints. En effet, les verbes 来 lái « venir » et去 qù « aller » 
prennent souvent une forme disjointe en chinois standard, combinant le verbe 到 dào « arriver » (qui 
prend alors le sens de « se rendre à ») et le verbe de trajectoire déictique andatif/vénétif (qui provient 
des verbes « aller » et « venir »), le terme du déplacement se plaçant entre les deux (Lamarre, 2008 : 
77).  
La forme disjointe 他到汕头去 tā dào     t u qù du chinois standard n’a pas de modèle équivalent en 
dialecte de Chaozhou :  
(2d) *伊遘汕头去 
yi
1 
gao
3 
Suan
1
tao
5
 kw
3 
3SG arriver Shantou aller 
 
5.2 Les verbes de trajectoire déictique employés comme directionnels placés 
après un autre verbe (en position V2)  
Lorsque le verbe de trajectoire déictique est employé comme un directionnel placé après le verbe 
indiquant le mode ou la cause du déplacement, vers le locuteur (来 lai5) ou s’en éloignant (去 kw3), les 
deux langues (chinois standard et dialecte de Chaozhou) ont un comportement identique car on n’y 
trouve ni GNloc indiquant le terme du déplacement, ni patient (la cible qui se déplace). Ainsi dans 
l’exemple (3a, 3b) suivant où le locuteur dit « prends-le » en mettant de l’argent dans la main de 
quelqu’un, le GNobj7  « argent » n’est pas explicité dans la phrase. Pas de GNobj non plus dans 
l’exemple suivant (4a, 4b).  
(3a)  挈去 (en CZ) 
kioh
4 
kw
3 
prendre aller 
 « Prends-le (l’argent) » (en l’éloignant du locuteur) 
(3b)  拿去 (CS) 
ná qu 
prendre aller 
 « Prends-le (l’argent) » (en l’éloignant du locuteur) 
(4a)  邀来 (CZ) 
giao
1 
lai
5 
                                                          
7
 GNobj : groupe nominal objet. 
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emmener venir 
 « Emmenez-le (l’enfant) » (en s’approchant du locuteur) 
(4b)  带来 (CS) 
dài lai
 
emmener venir 
 « Emmenez-le (l’enfant) » (en s’approchant du locuteur) 
5.3 Les verbes de trajectoire déictique employés comme directionnels placés 
après deux autres verbes (en position V3)  
Il existe en dialecte de Chaozhou comme en chinois standard une liste fermée des verbes de trajectoire.  
Pour harmoniser les appellations, nous appelons « directionnels complexes » (comme 上来 shanglai, 
进来 jinlai, 出去 chuqu, etc.) du chinois standard « verbes de trajectoire à deux composants » car il en 
existe à trois composants en dialecte de Chaozhou. 
Tableau des verbes de trajectoire en dialecte de Chaozhou et en chinois standard : 
Verbes de trajectoire simple non déictique 
CZ 
起 ki2 
monter, se lever 
落 loh8 
descendre 
入 rip8 
entrer 
出 cuk4 
sortir 
转 dwj2 
retourner 
过 gue3 
traverser 
CS 
上 shàng 
Monter 
起 qǐ 
se lever 
下 xià 
descendre 
进 jìn 
entrer 
出 c ū 
sortir 
回 huí 
retourner 
过 guò 
traverser 
Verbes de trajectoire déictique 
CZ 
来 lai5  
Venir 
去 kw3 
aller 
 
CS 
来 lái 
Venir 
去 qù 
aller 
 
Tableau 1 – verbes de trajectoire simple en dialecte de Chaozhou et en chinois standard  
 
 
上 shàng 
monter 
起 qǐ 
se lever 
下 xià 
descendre 
进 jìn 
entrer 
出 c ū 
sortir 
回 huí 
retourner 
过 guò 
traverser 
来 lái 
Venir 
上来  
shanglai 
起来  
qilai 
下来 
xialai 
进来 
jinlai 
出来 
chulai 
回来 
huilai 
过来 
guolai 
去 qù 
Aller 
上去  
shangqu 
 
下去 
xiaqu 
进去 
jinqu 
出去 
chuqu 
回去 
huiqu 
过去 
guoqu 
Tableau 2 – verbes de trajectoire à deux composants en chinois standard  
 
 起 ki2 
monter 
se lever 
落 loh8 
descendre 
入 rip8 
entrer 
出 cuk4 
sortir 
转 dwj2 
retourner 
过 gue3 
traverser 
来 lai5  
Venir 
起来 
ki
2
lai
5 
落来 
loh
8
lai
5 
入来 
rip
8
lai
5 
出来 
cuk
4
lai
5 
转来 
dwj
2
lai
5 
过来 
guo
3
lai
5 
去 kw3 
Aller 
起去 
ki
2
kw
3
  
落去 
loh
8
kw
3
 
入去 
rip
8
kw
3
 
出去 
cuk
4
kw
3
 
转去 
dwj
2
kw
3
 
过去 
gue
3
kw
3
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Tableau 3 – verbes de trajectoire à deux composants en dialecte de Chaozhou 
Notons qu’en dialecte de Chaozhou comme en taiwainais (Cheng, 1982), il existe un seul verbe 
exprimant le déplacement du bas vers le haut : 起 ki2 « monter, se lever », lequel peut être à polarité 
initiale ou à polarité finale. Tandis qu’en chinois standard, le déplacement à polarité initiale est exprimé 
par起 qǐ « se lever » et le déplacement à polarité finale par 上 shàng « monter ».  
(5a)  徛起来 (CZ) 
kia
6
 ki
2
 lai
5
  
tenir_debout monter venir  
 « Levez-vous ! »  
 
(5b) *站上来 (CS)  
zhàn shang-lai  
tenir_debout monter-venir  
 « Levez-vous ! »  
Cette phrase est impossible pour exprimer le sens de « Levez-vous ! ». 
 
(5c)  站起来 (CS)  
zhàn qi-lai   
tenir_debout monter-venir   
 « Levez-vous ! » 
L’ordre des mots en dialecte de Chaozhou diffère du chinois standard par la présence d’un GNloc dans 
la phrase. 
(6a)  伊挈本书起去三楼 (CZ) 
yi
1 
 kioh
4 
bwj
2
-zw
1 
ki
2 
kw
3 
san
1
-lao
2  
3SG  prendre CLF-livre monter aller trois-étage  
 « Il monte le livre au troisième étage »  
 
(6b) *他把书拿起去三楼 (CS)  
tā bǎ shū ná-qi-qu  sān lóu  
3SG PREP livre prendre-monter-aller trois-étage  
 
(6c)  *他把书拿上去三楼 (CS)  
tā bǎ shū ná-shang-qu  sān lóu  
3SG PREP livre prendre-monter-aller trois-étage  
 « Il monte le livre au troisième étage »  
 
(6d) 他把书拿上三楼去 (CS)  
tā bǎ shū ná-shang  sān lóu qu  
3SG PREP livre prendre-monter trois-étage aller  
 « Il monte le livre au troisième étage »  
Les exemples ci-dessus mettent en évidence l’existence d’une opposition entre 上 shàng « monter » et 
起 qǐ « se lever » en chinois standard. L’opposition existe en chinois standard mais pas dans le dialecte 
de Chaozhou où 起 ki2 « monter, se lever » est utilisé dans les deux cas.  
 
 6. Conclusion 
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Notre comparaison fait ressortir certaines caractéristiques du dialecte de Chaozhou par rapport au 
chinois standard. Les deux langues se distinguent selon les cinq points suivants : 
1. En dialecte de Chaozhou, les verbes de trajectoire déictique 来 lai5 « venir » et 去 kw3 
« aller » employés comme verbes principaux sont suivis directement du terme de déplacement. Tandis 
qu’en chinois standard, il existe deux formes possibles dont l’une est une forme disjointe (cf. 2a, 2b, 2c, 
2d). 
2. En l’absence à la fois d’un GNloc et d’une cible, les verbes de trajectoire déictique (en 
position V2) placés après un autre verbe se comportent identiquement dans les deux langues 
(cf. exemples 3a, 3b, 4a, 4b). 
3. Le dialecte de Chaozhou possède, comme en taiwainais, un seul verbe de trajectoire 起 ki2 
« monter, se lever » qui exprime à la fois le déplacement à polarité initiale et à polarité finale. Ce 
mouvement de déplacement se distingue en chinois standard par 起 qǐ « se lever » pour la polarité 
initiale (cf. exemples 5a, 5b, 5c) et 上 shàng « monter » pour la polarité finale (cf. exemples 6a, 6b, 6c, 
6d). 
4. On constate une différence notable d’ordre des mots entre les deux langues lorsque les verbes 
de trajectoire déictique sont employés en position V3 (placé après deux autres verbes) et lorsque la 
phrase inclut un GNloc désignant le terme du déplacement (cf. exemples 1a, 1b, 1c). 
5. Du fait que le verbe de trajectoire déictique去 kw3 « aller » utilisé comme directionnel dans 
une combinaison de verbes de trajectoire à deux composants, et placé en position V3, peut prendre 
comme objet un GNloc, nous pouvons supposer qu’il conserve encore une nature verbale (cf. exemple 
6a). Tandis qu’en chinois standard, le GNloc doit être placé entre les deux composants des verbes de 
trajectoire (cf. exemple 6d). Ce phénomène met en lumière une certaine distance entre le dialecte de 
Chaozhou et le chinois standard et est peut-être un indice d’archaïsme (Li, 1999 : 156). 
On remarque que les verbes de trajectoire déictique en dialecte de Chaozhou peuvent prendre 
comme objet le GNloc, qu’ils soient utilisés dans le cas du verbe principal ou dans le cas du 
directionnel. Dans ce dernier cas, un tel comportement montre qu’ils gardent encore une nature verbale. 
Doivent-ils être considérés alors comme des « directionnels » (ou des « compléments directionnels »), 
comme en chinois standard, ou bien comme l’un des verbes d’une série verbale ? Cette question fait 
l’objet de plusieurs débats. (Cheng, 1982/ Mathews, Yip, 1994 / Yiu, 2013 / Paul, 2008).  
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